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ᢒ 㘓 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ 2000 ᖺ௨㝆ࠊゝㄒࠊᩘᏛࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ᪩ᮇᩍ⫱ࢆ㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ࡋࡓබ❧Ꮫᰯࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎
㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗂᑠ⛣⾜ᮇ࡛࠶ࡿࣉࣜࢫࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫࡢᨵ㠉ࡀ㔜Ⅼⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢࣉࣜࢫ
ࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕άᇶ┙ᆺࡢᏛࡧࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡢఏ⤫ࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊ2009 ᖺ࡟⩏ົᩍ⫱࡜࡞ࡾࠊ2012 ᖺ࡟ࡣᩍ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ಖ⫱࡜ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥ
ୖࢆࡵࡊࡋࠊ3࣭6 ṓࡢゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪩ᮇࡢゝㄒᩍ⫱ᐇ᪋ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࢹࣥ
࣐࣮ࢡࡢ♫఍ࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕άᇶ┙ᆺࡢᏛࡧࢆ㔜どࡋ࡚ࡁࡓࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢࣉࣜࢫ
ࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫࠕ0 Ꮫᖺࠖࡢᨵ㠉ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯᪉ἲࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ
࠿ࠋᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇࡢࣉࣜࢫࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿ 0 Ꮫᖺࡢᨵ㠉ෆᐜཬࡧゝㄒホ౯
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ཬࡧࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤ EVA㸦Denmarks Evalvergsinsit- 
-ut㸧ࡢ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟ 0 ᏛᖺࡢᏛ⩦ࢸ࣮࣐ࡢኚ㑄ࠊ⌧ᅾࡢᏛ⩦ෆᐜࠊ0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ➼
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡀᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮ᮇࢆ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᅜᐙࡢேᮦᩍ⫱࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᮏ᱁ⓗ࡟ጞືࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡑࡢ᭱㔜せࢸ࣮࣐ࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᪩ᮇᩍ⫱࡜ゝㄒⓎ㐩ࡢಖ㞀࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋᗂᑠ⛣⾜ᮇ࡜ࡋ࡚ࡢ 0 Ꮫᖺ࡬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධࡸゝㄒホ౯࡟ࡼࡗ࡚ࠊಶࠎࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᛂࡌࡓලయ
ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ◊✲ᶵ㛵࡜⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊᐇ⌧ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱ࡢᗏὶ࡟ࡣࠊࢢࣝࣥࢺࣦ࢕ὀ㸯㸧
࡜ࢡࣜࢫࢸ࣭ࣥࢥࣝὀ㸰㸧ᩍ⫱⌮ᛕࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
Borisy㸦1991㸧➼ 1)ࡢ◊✲࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⏕ࡁࡓゝⴥ࡟ࡼࡿᑐヰࡸ┦஫స⏝ࢆ㔜どࡋࡓࠊ
⏕ά࡟᰿ᕪࡋࡓᏛࡧࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱⌮ᛕ࡛࠶ࡾࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱ไᗘࡸホ౯᪉ἲ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ 2)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ2000 ᖺ௨㝆ࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡣゝㄒࠊᩘᏛࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ᪩ᮇᩍ⫱
ࢆ㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ࡋࡓබ❧Ꮫᰯࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ1999 ᖺ࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤ EVA㸦De- 
-nmarks Evalveringsinsitut㸧ࡀタ❧ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞
ᨵ㠉ࣉࣛࣥࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2009 ᖺ࡟ࡣࣉࣞࢫࢡ࣮
ࣝࢡࣛࢫࡢᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡀ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡟ᑟධࡉࢀࠊ
⩏ົᩍ⫱ᮇ㛫ࡣ 9 ᖺ㛫࠿ࡽ 10 ᖺ㛫࡜࡞ࡗࡓࠋ2011
ᖺ࡟ࡣಖ⫱᪂ἲ᱌࡟࠾࠸࡚ࠊಖ⫱ࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2012 ᖺ࡟ࡣ
᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕDen-nye-folkeskoleࠖࡀ
ጞືࡉࢀࠊබ❧Ꮫᰯࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࡀ⌧ᅾࡶ⥅⥆ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ0 ṓ࠿ࡽ 18 ṓࡲ࡛ࡢᩍ⫱ಖ㞀ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᰿ᖿ࡜࡞ࡿࡢࡀᑵᏛ๓ᩍ⫱
࡜⩏ົᩍ⫱ࡢᨵ㠉࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⛣⾜ᮇ࡛࠶ࡿࣉࣜࢫ
ࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫࠕᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ㸦Bøenehaveklasse㸧
ὀ㸱㸧0 Ꮫᖺࠖࡀᩍ⫱ࡢᇶ┙ᵓ⠏ࡢ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋࠊ㔜Ⅼⓗ࡟ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇ࡛࠶ࡿࣉࣜࢫࢡ࣮ࣝࢡࣛ
ࢫࠕᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ⏕άᇶ
┙ᆺࡢᏛࡧࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣌ࢲࢦࢪ࣮
ὀ㸲㸧ࡢఏ⤫ࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ2012 ᖺࠊࠕᗂ⛶ᅬ
ࢡࣛࢫࠖ࡟ᩍ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟
2013 ᖺ࡟ᩍ⫱┬ࡣࠊಖ⫱᪋タ࠿ࡽᗂඣࢡࣛࢫ 0 Ꮫ
ᖺ࡬ࡢࢫ࣒࣮ࢫ࡞⛣⾜ࡢࡓࡵࡢࠕⰋ࠸⛣⾜㸦God 
Overgang㸧ࠖ ࣉࣛࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ୰࡛ࡶࠊಖ⫱࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢ඘ᐇ໬࡜ 3࣭6 ṓࡢゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ಖ㞀ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊᑵᏛ๓
࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᩍ⫱᪋⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ᪩ᮇ
ࡢゝㄒᩍ⫱ᐇ᪋ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ♫
఍ࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⏕άᇶ┙ᆺࡢᏛࡧࢆ㔜どࡋ࡚ࡁࡓࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ 0
Ꮫᖺࡢ⩏ົᩍ⫱ᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ0 Ꮫ
ᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯᪉ἲࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋ
ᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇ࡛࠶ࡿ 0
ᏛᖺࡢᏛ⩦ෆᐜཬࡧゝㄒホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ
ᩍ⫱┬➼ࡢ㈨ᩱࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋ 
  
2 ⩏ົᩍ⫱᪩ᮇ㛤ጞཬࡧゝㄒホ౯ᑟධࡢ⫼ᬒ 
 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡣࠊࠕࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢබ❧ᏛᰯࡣẸ
୺ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆᏛࡧࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡᕷẸ࡜ࡋ࡚ᮍ᮶
ࡢே⏕ࢆ‽ഛࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢ⬟ຊࡢከ㠃ⓗ
࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋබ❧Ꮫᰯࡢึ
ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒ࡜⟬ᩘࡢ⬟ຊࡣ㧗ࡃࠊ
ࡉࡽ࡟᭱⤊Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ᑐே㛵ಀࢫ࢟
ࣝ࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᩥ໬ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ 3)ࠖ࡜ࡋ࡞
ࡀࡽࡶࠊ⣙ 17㸣ࡢᏛ⏕ࡀ༑ศ࡞ゝㄒ࡜ᩘᏛ⬟ຊࢆ⋓
ᚓࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࢆ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇ࡟
ᑐࡋࠊබ❧ᏛᰯࡢỈ‽ࡢᨵၿࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏Ꮫຊࡀࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⩦
ᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⛣Ẹὀ㸳㸧ࡢၥ㢟ࡶᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ୺࡞⫼ᬒ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿせ⣲
ࢆࠊOECD ࡢሗ࿌᭩ 4)ࢆཧ⪃࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿࠋ 
 
ձ ᩍ⫱ᢞ㈨ࡀᏛຊ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸⌧≧ 
  ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ GDP ࡟༨ࡵࡿᩍ⫱㈝ࡣࠊOECD
ㅖᅜࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊPISA ⤖ᯝ
ࡣࠊ2006 ᖺ ㄞゎࣜࢸࣛࢩ࣮57 ࠿ᅜ୰ 19 ఩ࠊᩘ
Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮19 ఩ࠊ2009 ᖺ ㄞゎࣜࢸࣛࢩ࣮67
࠿ᅜ୰ 24 ఩ࠊᩘᏛࣜࢸࣛࢩ࣮22 ఩࡛࠶ࡗࡓ 5)ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ᢞ㈨ࡢຠᯝࡀၥࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ  
ղ බ❧Ꮫᰯࡢ㉁ࡢၥ㢟 
  ࢹ࣐࣮ࣥࢡᅜᐙࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ࡭ࡁேᮦ⫱ᡂ࡜ࡋ
࡚ࠊᅜ㝿➇தຊ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᏛᰯᩍ⫱ࡀ௒ᚋ
ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞⮬⏤࡞ᩍ⫱ࡢⰋ࠸㠃
ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟ྲྀ
ࡾṧࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋOECD ㅖᅜࡢ୰
࡛ࡶࠊᤵᴗ᫬㛫ᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊᤵᴗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᏛᰯࡸᩍဨࡢ⮬⏤ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࠊᩍဨ
ࡢ㉁ࡢపୗࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ճ ⛣ẸࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱ಖ㞀ࡢၥ㢟 
  እᅜேฟ⏕ேཱྀࡢ๭ྜࡣࠊ1998 ᖺࡢ 5.4㸣࠿ࡽ
2007 ᖺࡢ 6.9㸣࡜࡞ࡾࠊቑຍ⋡ࡣ 27.9㸣࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ15 ṓ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣦ࡜⛣ẸࡢᏊ
࡝ࡶࡢㄞゎຊ࡟㢧ⴭ࡞ᕪࡶฟ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ1 ୡ
ࡢᏊ࡝ࡶࡣᑵᏛ๓ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ๭ྜࡀప࠸࡜࠸࠺
ㄪᰝ⤖ᯝࡶฟ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⛣ 
ẸࡢᏊ࡝ࡶࡢ๭ྜࡣ 30㸣㹼40㸣࡛࠶ࡾࠊࢹ࣐࣮ࣥ
－ 94 －
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇࠕ㸮Ꮫᖺࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿㸦ඣ⋢⌔⨾㸧 
ࢡㄒࡢ⩦ᚓࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 6)ࠋ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿᐙᗞ⎔ቃ 
ࡢၥ㢟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ࡛ࡢゝㄒ࡜ᐙᗞ࡛ࡢゝ 
ㄒࡀ␗࡞ࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊᐙᗞ࡛ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡢ
ࡓࡵࡢ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡾࠊᗂᑡᮇ࠿ࡽ
ࡢㄞ᭩άືࡢ୙㊊ࡶゝㄒ⩦ᚓࡢ኱ࡁ࡞㞀ቨ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࠊᩍ⫱┬ࡣࠕ᪂ࡋ࠸
Ꮫᰯᨵ㠉 Den-nye-folkeskole7)ࠖࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
Ꮫᰯᨵ㠉ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊୗグࡢ 3 Ⅼࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ձ Ꮫᰯࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࠾ࡼࡧⱝ⪅ࡓࡕࡢ
ᡯ⬟ࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ղ Ꮫᰯࡣࠊᩍ⫱ࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ♫఍ⓗ
ᩥ⬦ࡀᩍ⫱ᡂᯝ࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ດຊࡋ࡚࠸
ࡃࠋ 
ճ Ꮫᰯࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡜ᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛᰯᩍ
⫱ࡢ⮬ಙ࡜ᖾ⚟ࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ㔜Ⅼ┠ᶆࢆୗグࡢ 4 Ⅼ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ ಖ⫱ࠊึ➼ᩍ⫱ࠊ୰➼ᩍ⫱ࢆྵࡴࠊ0 ṓ࠿ࡽ
18 ṓࡢᩍ⫱ࡢ㛤Ⓨ 
ղ ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡜ᐇ㊶ࡢᙉ໬ 
ճ ಖ⫱࡜ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥୖࡢࡓࡵࡢ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࠊ▱㆑ඹ᭷ࠊ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᐇ㊶ 
մ ௚ࡢᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱࠾ࡼࡧᑓ㛛⬟
ຊ㛤Ⓨࢆᢅ࠺ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡᵓ⠏ 
 
0 ṓ࠿ࡽ 18 ṓࡲ࡛ࡢᩍ⫱ಖ㞀ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ⛣⾜ᮇ
㛫࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩ಖ㞀ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍ⫱┬
ࡢ⟶㎄ୗ࡟ࣉࣞࢫࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ
ࢆ⨨ࡁ 8)ࠊᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᨵ㠉
࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡍ࡭࡚ࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯࡶᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ἲᚊ࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ 
 
3  Ꮫᖺ࡟ࡘ࠸࡚  

(1) ᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࠿ࡽ 0 klasse 㸦ࣀࣝࢸ࣭ࢡࣛࢭ㸧
࡬ࡢ⤒⦋ 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡢṔྐࡣ㛗ࡃࠊࡑࡢⓎ
㊊ࡣᅜẸ࡟ࡼࡿ⮬Ⓨⓗ࡞㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1912 ᖺ࡟࢚ࢫࣅ࣮ࣖ㸦Esbjerg㸧࡜࠸࠺⁺ᖌ⏫࡛ࠊ
⁺ ປാ⪅࡛࠶ࡿዪᛶࡓࡕࡢࡓࡵ࡟ࠊ⏫ࡢᏛᰯ㛗ࡀ
ࠕForklasse㸦๓ࢡࣛࢫ㸧ࠖ ࢆタ⨨ࡋࠊ6 ṓඣ 77 ྡࡀ
㏻࠸ጞࡵࡓࠋࡇࡢࠕForklasse ࠖࡀ඲ᅜⓗ࡟ᗈࡀࡾࠊ
1962 ᖺ࡟Ꮫᰯἲࡀኚ᭦ࡉࢀࠊBøenehaveklasse㸦ᗂ
⛶ᅬࢡࣛࢫ㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 10)ࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ1980 ᖺ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ᗂ⛶ᅬ
ࢡࣛࢫࡢタ⨨ࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠋᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫⓎ㊊ࡢ
⤒⦋ࢆぢࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡟࠾ࡅࡿࠕಖ
⫱ᅬ࡜Ꮫᰯ㛫ࡢᯫᶫࠖ࡜࡞ࡿ᥋⥆ᮇࡢタ⨨ࡣࠊᅜẸ
ࡢ⮬୺ⓗ࡞άື࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡣᑠᏛᰯࡢ࢚ࣜ࢔ෆ࡟
࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡃࡲ࡛㐟ࡧࡀ୰ᚰࡢࢣ࢔㔜どࡢಖ⫱
ෆᐜ࡛࠶ࡾࠊᢸᙜࡣᩍဨ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏࡢಖ⫱⪅࡟
┦ᙜࡍࡿ࣌ࢲࢦ 㸦࣮Pædagog㸧ὀ㸴㸧 ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫධᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬⏤࡞㑅ᢥࡀಖ㞀ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ 11)ࠋ 
ಖ⫱ᡤࢆ 1 ᖺᘏ㛗ࡍࡿ࠿ࠊᑠᏛᰯ࡟࠶ࡿᗂ⛶ᅬࢡ
ࣛࢫ࡟㐍⣭ࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐙᗞᩍ⫱➼࡟ࡍࡿ࠿࡜
࠸࠺㑅ᢥࡣࠊ࣌ࢲࢦ࣮ࡢຓゝࡢࡶ࡜ࠊᮏே࡜ぶࡢព
ᚿ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ㌟యⓗ࡞ᡂ㛗ࡀ
㐜ࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡞࡝ࡶࠊಖㆤ⪅ࡢከࡃࡣಖ⫱ᡤࢆ 1
ᖺᘏ㛗ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ♫఍⬟ຊࡸ⮬ᕫᙧᡂࡀᗂ⛶
ᅬࢡࣛࢫ࡟ࡣ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ẁ㝵࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
࣌ࢲࢦ࣮ࡀᘏ㛗ࢆ່ࡵ࡚ࡁࡓࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢሙྜࠊ
ᖺ㱋㐍⣭ࡼࡾࡶಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ☜ᐇ࡟ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿព㆑ࡀಖㆤ⪅࡟࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ 1 ᖺᘏ㛗ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ2007
ᖺ 8 ᭶ࡢᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ㛤ጞ᫬࡟ࡣࠊዪඣ 12㸣࡜⏨ඣ
24㸣ࡀᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࡬ࡢ㐍⣭ᘏᮇࢆࡋࠊಖㆤ⪅ࡢ
29㸣ࡀᘏᮇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ 12)ࠋ 
2009 ᖺ௨㝆ࡣࠊ≉ู࡟ၥ㢟ࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀ⮫ᗋᚰ
⌮ኈࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゝㄒ⒪ἲኈࡢド᫂᭩ࢆࡶࡽࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤࠊ1 ᖺᘏ㛗ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಶࠎࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ಖ㞀ࡢၥ㢟ࡸࠊᤵᴗ࡜ࡋ࡚ゝⴥࡸᩘᏐ
ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟␲ၥࢆ࿊ࡍࡿಖㆤ
⪅ࡸಖ⫱⪅ࡶᙜ↛ண᝿ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ᩍ⫱┬ࡣ࣌ࢲ
ࢦ̿࡜ᩍဨࠊಖㆤ⪅ࠊ⮬἞య࡟ྥࡅ࡚ࠊᗂ⛶ᅬࢡࣛ
ࢫࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛసᴗࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉ
ࡏࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࡜ࡢᕪู໬
ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ Børnehaveklasse 
㸦࣮࢚࣎ࣥࣁ࣋ࢡ࣭ࢡࣛࢭ㸧࠿ࡽ 0 klasse 㸦ࣀࣝࢸ࣭
ࢡࣛࢭ㸧࡬࡜࿧⛠ࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱┬ࡣ 2009
ᖺ࠿ࡽࠊࡑࢀࡲ࡛㑅ᢥࡀ⮬⏤࡛࠶ࡗࡓᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ
ࢆ⩏ົᩍ⫱ࡢึᖺᗘ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊࡍ࡭࡚ࡢ 6 ṓ
ࡢᏊ࡝ࡶࡀ 0 ᖺ⏕࡟ධᏛࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ໬ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒࢆ➨
஧ゝㄒ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱ಖ㞀ࡢၥ㢟ࡀᏑᅾࡋ
－ 95 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
࡚࠾ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆ೺඲࡞⣡⛯⪅࡛࠶ࡿᅜẸ
࡟⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᅜᐙⓗ࡞ᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡉࡽ࡟Ꮫᰯࡢ 1 ᏛᖺධᏛ᫬࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡸゝㄒⓎ㐩ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᗂ
⛶ᅬࢡࣛࢫ࡜Ꮫᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐃ᦠ୙㊊࡜࠸ࡗ
ࡓ⌧≧ࡀࠊ2006 ᖺࡢࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤࡢㄪ
ᰝ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࡬ࡢᏛ⩦࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᑟධ࡬࡜ືࡁฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ 13)ࠋ  
 
㸦2㸧ᏛᖺࡢᏛ⩦ෆᐜ     
 ࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡣࠊࢣ࢔࣭㣴⫱࣭Ꮫ⩦ࢆ┦஫࡟ࣄ࢚
࣮ࣛࣝ࢟ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ⤖ࡧ௜ࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡃࠊ⏕άᇶ┙ᆺಖ⫱ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣌ࢲ
ࢦࢪ࣮ࡢఏ⤫ࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ 14)ࠊ2012 ᖺࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡࡢ 0 Ꮫᖺࢡࣛࢫ࡟ࠊึ➼ᩍ⫱ࡢ㐃⥆ⓗ࡞࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀึࡵ࡚ᑟධ
ࡉࢀࡓࠋ2012 ᖺ௨๓ࡢ 0 Ꮫᖺࡢᩍ⫱ෆᐜࡣಖ⫱ᡤ
ࡢಖ⫱ࢸ࣮࣐࡟‽ࡌࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢಖ
⫱ࢸ࣮࣐ࡣࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣮ࣅࢫἲ࡟ࡼࡾࠊྛ⮬἞
యࡢᢸᙜ⪅࡜ Dagtibud 㸦ಖ⫱ᅬ࣭ஙඣᅬ࣭ஙඣ࣍
࣮࣒࣭Ꮫ❺ಖ⫱ᡤࡢ⥲⛠㸧ࡢ࣌ࢲࢦ࣮ཬࡧಖㆤ⪅ࡀ
ྜ㆟ࡢୖ࡛Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2012 ᖺࡢ᪂ࡓ࡞࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᑟධ࡟ࡼࡾࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡀᏛ⩦ෆᐜ
ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 1 ࡣᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࠿ࡽ 0 Ꮫᖺ࡬ࡢᏛ⩦ࢸ࣮࣐ࡢ
ኚ㑄࡜ࠊ1 Ꮫᖺ࡬ࡢ㐃⥆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ᅗ 2 ࡣࠊ0 ᏛᖺࡢྛᏛ⩦ࢸ࣮࣐ࡈ࡜ࡢල
యⓗ࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ0 Ꮫᖺࢡࣛࢫࡢᢸ௵ࡣᗂ⛶
ᅬࢡࣛࢫࡢᢸ௵࡛࠶ࡗࡓ࣌ࢲࢦ࣮ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㐟ࡧ୰ᚰࡢෆᐜ࡛
࠶ࡗࡓᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ࡟ᤵᴗᙧᘧࡢᩍ⫱ෆᐜࢆᑟධࡍ
ࡿୖ࡛ࠊ࣌ࢲࢦ࣮ࡢព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋ࣌ࢲ
ࢦ࣮࡜ᩍဨ࡜ࡢඹ㏻ㄆ㆑࡜ඹྠព㆑ᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
Ꮫᖺࡢព⩏࡜ᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕⰋ࠸⛣⾜㸦God 
Overgang㸧ࠖ ࣉࣛࣥὀ㸵㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 

⾲㸯 ᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ㸦Ꮫᖺ㸧ࡢᏛ⩦ࢸ࣮࣐࡜ Ꮫᖺ࡬ࡢ㐃⥆ᛶ

ͤࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࠕᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡢ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡬ࡢ⛣⾜࡟㛵ࡍࡿᴫㄝࠖ
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Aktuelt/PDF09/090211_paa_vej_i_skole_dagtilbud_lille.ashx 
ࠕᏛᖺࡢᩍ⫱ࢸ࣮࣐ࡢㄝ᫂ࠖ
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/skolestart-og-boernehaveklassen/boernehaveklassenࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ 15) 
 
 
 
－ 96 －
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇࠕ㸮Ꮫᖺࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿㸦ඣ⋢⌔⨾㸧 

⾲   ᏛᖺࡢᏛ⩦㡿ᇦ࡜Ꮫ⩦┠ᶆ 
 
 
ͤࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ 0ᖺ⏕ࡢᩍ⫱ෆᐜ 
http://uvm.dk/~/media/uvm/filer/folkeskolereformhjemmeside/faelles maal i alle fag/140514 bilagbonehaveklassen uden 
opmaerk.ashx ࢆཧ⪃࡟➹⪅⩻ヂ 16)


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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
4  ṓ࣭ṓࡢゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

㸦1㸧ṓ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡣࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ 
୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᪩ᮇ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣐࣮ࣥࢡ
ㄒ⩦ᚓࡢࡓࡵ࡟ࠊ2011 ᖺ࡟ 3 ṓ࡜ 6 ṓ࡟࠾ࡅࡿゝ
ㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⩏ົ໬ࡋࠊ⩣ᖺ 2012 ᖺࡼࡾᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࡢᩍ⫱ࢆࢫ࣒࣮ࢫ࡟ཷࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ໬
ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ⪃᱌ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿ
ࡓࡵࡢᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬἞యࠊಖ⫱
ᡤ࡜ಖㆤ⪅࡟⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ3 ṓ࡟࠾ࡅࡿゝ
ㄒホ౯ෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ Ⓨ㡢࣭ㄒᙡ࣭ゝㄒ⌮ゎ࣭ᩥ❶ࡸ⤮࣭⮬Ⓨ㡢ኌᑐ
ヰ➼ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃゝㄒホ౯㈨ᩱࢆ⮬἞యࡀᥦ
౪ࡋࠊಖㆤ⪅࣭⫈ぬኈ࣭ᢸᙜ࣌ࢲࢦ࣮ࡀホ౯ࡍ
ࡿࠋ 
ղ ゝㄒ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢ≉ู࡞᫬㛫ࡀᚲせ࡞Ꮚ࡝ࡶ࡟
ࡣࠊಖㆤ⪅ཬࡧᢸᙜ࣌ࢲࢦ࣮ࡀゝㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆཷࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⩏ົ࡜ࡍࡿࠋ㸦⮬Ꮿಖ⫱
ࡢሙྜࡣ⮬἞యࡀᨭ᥼ࡍࡿࠋ㸧17)  
 
࣮࣒࣎ࣥ࣍ࣝ㸦Bornholm㸧ᕷ࡟࠾ࡅࡿ 3 ᖺ㛫ࡢ
ヨ㦂ⓗᐇ㊶ࡢᚋࠊࡍ࡭࡚ࡢ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࣭࣎ࢫࢽ࢔
ㄒ࣭࣊ࣝࢶ࢙ࢦࣅࢼㄒ࣭ⱥㄒ࣭ࢯ࣐ࣜ࢔ㄒ࣭ࢺࣝࢥ
ㄒ➼ࠊከゝㄒࡢࡼࡿㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゝㄒホ౯
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᏛᰯ௨๓ࡢẁ㝵࡛Ꮚ࡝ࡶࡢゝㄒⓎ㐩
ࢆᆅᇦࡢࡍ࡭࡚ࡢ኱ேࡀಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡃࢩࢫࢸ࣒࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ3 ṓ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸
࡚ࠊゝㄒⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊゝㄒ⒪ἲࡸᚰ⌮Ꮫࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᣦ
ᑟࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡟ಖㆤ⪅࡟ᑐࡋࠊ⮬἞యࡀᑐᛂࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢᚋࡢ 6 ṓ࡟࠾
ࡅࡿゝㄒホ౯࡟ྥࡅ࡚ࡢᣦᑟෆᐜཬࡧᡂᯝࢆࠊ0 Ꮫ
ᖺࡢᢸᙜ⪅࡟ሗ࿌ࡋࠊ⥅⥆ࡋࡓゝㄒᩍ⫱ࡀᐇ᪋࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦2㸧ṓ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ 
 ᩍ⫱┬ࡣࠊ0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ⏕άࡸ㐟ࡧࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃
࡛ゝㄒࢆᶵ⬟ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࡽࡢ⫼ᚋ࡟࠶
ࡿゝㄒⓎ㐩ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛࢇࡔゝㄒ࡜ࠊ
㐟ࡧࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢከࡃࡢ␗࡞ࡗ
ࡓሙ㠃࡛ࡢ⤒㦂࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ୰࡛ಖ㞀ࡉࢀ
࡚࠸ࡃࠋᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡢ 0 Ꮫᖺ࡛ᩍ⫱ࢆጞࡵ
ࡿ࡜ࡁࠊᏛᰯ࡛ヰࡍࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ゝㄒࡸࠊ᭩
࠿ࢀࡓゝㄒࡢ⩦ᚓࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡲࡍࡲࡍ㔜
せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋᏛᰯࡢ㛤ጞ᫬࡟ࠊゝㄒࡢⓎ
㐩ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸Ꮚ౪ࢆ㆑ูࡋࠊఱࡀ୙༑ศ
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ≉ู࡞ὀព࠾ࡼࡧࢧ࣏
࣮ࢺࠊࢽ࣮ࢬࡀᚲせ࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢゝㄒ
Ⓨ㐩ࢆಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ 0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ
౯ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㡢ኌゝㄒ࡜άᏐ
ゝㄒࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡽࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㐺ษ࡞ㄢ㢟タᐃ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ 18)ࠋ 
 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ㡢ኌゝㄒࡢୡ⏺࠿ࡽάᏐゝㄒࡢ
▱㆑ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺࡬⛣ືࡋ࡚࠸ࡃࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊࣜࢸࣛࢩ࣮࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆᣢࡘゝㄒࡢ
ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊゝㄒࡢᇶ♏ࡢୖ࡟ࡇࡑࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᇶ♏⛉
┠ࡣᵓ⠏࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᏊ
࡝ࡶ࡬ࡢᩍ⫱ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ࠶ࡽࡺ
ࡿᣦᑟ⪅࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ゝㄒホ౯ෆᐜࡣࠊࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࠊࣜࢫࢽࣥࢢࠊ
ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࠊ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢ 4 ࡘࡢゝㄒ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊಶࠎࡢ⮬἞యࡸᏛᰯ࡞࡝࡟ࡼࡿᐃ⩏௜ࡅ
࡜ඃඛ㡰఩ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊゝㄒホ౯࡛౑⏝ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⣲ᮦࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣከࡃࡢ⮬
἞య࡛ KIT㸦Contorolled Drawing Attention㸧ὀ
㸶㸧࡜࠸࠺ゝㄒホ౯᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊㄢ㢟
Ⅼࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢホ౯᪉ἲࡢ㑅ᢥࡶ⮬⏤
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱┬ࡣ⮬἞యࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿゝ
ㄒホ౯᪉ἲࡢ᳨ウ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ29 ࡢ⮬἞యࡢ 0
Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿᗂゝㄒホ౯ࡢᐇ᪋ᴫせሗ࿌୍ぴ 19)
ࢆබ㛤ࡋࠊホ౯᪉ἲ➼ࡢᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࡢ᳨ウࢆ㛵
ಀ⪅࡟ồࡵ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ౛࡜ࡋ࡚ Brøndby ᕷࡢゝㄒ
ホ౯ᴫせࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 


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ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇࠕ㸮Ꮫᖺࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿㸦ඣ⋢⌔⨾㸧 
⾲㸱  Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ⮬἞య࠿ࡽࡢሗ࿌㸦%UºQGE\ ᕷ㸧
         
ᢸᙜ⪅ྡ ྛ⮬἞యᢸᙜ⪅ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ホ౯ุ᩿ࡢࡓࡵࡢ
ウ㆟
ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ⣙  ศᚋ࡟⣙ ᫬㛫༙ࡢ఍㆟
ᐇ᪋ᢸᙜ⪅ ゝㄒホ౯ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࠊᏛᖺᢸᙜ⪅ࠊᚰ⌮Ꮫ⪅࠾ࡼࡧ Ꮫᖺᢸᙜᩍဨ࡜ࡢ༠ຊ
ホ౯ࢸࢫࢺ  ேࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘࡁ⣙  ศࡢಶูࢸࢫࢺࠊࣞࢵࢫࣥࡢࢢ࣮ࣝࣉࢸࢫࢺ
⣲ᮦ ⏬ീࠊᩥ❶ࡢࢱ࢖ࢺࣝࠊᩥ❶ࠊ㐃⥆ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡸ఍ヰ࢖࣓࣮ࢪ࡟ᇶ࡙ࡁసᡂࡉࢀࡓ≀ㄒ
ࡢゝㄒ
ࣜࢫࢽࣥࢢ ࡉࡲࡊࡲ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⪺࠸࡚⾜ື࡟⛣ࡍࠋ
ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ ⮬㌟ࡢྡ๓ࡸᏊ࡝ࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿゝⴥࢆ᭩ࡃࠋ
ㄞ᭩ ᩥᏐㄆ㆑⿦⨨࡟ࡼࡿㄆ㆑ຊุ᩿
ホ౯ཧ⪃㈨ᩱ

1LNRODM ゝㄒホ౯6SHFLDOS¨GDJRJLVN)RUODJ.7, ゝㄒホ౯'DQVNSV\NRORJLVN
)RUODJ%RJVWDYEHQ¨YQHOVHIUD/¨VHHYDOXHULQJS§EHJ\QGHUWULQQHW ึ⣭ㄞゎホ౯
$OLQHD6SURJOLJWHVWㄒᏛࢸࢫࢺ㸯6SHFLDOS¨GDJRJLVN)RUODJGHOHDI:SSVL
▱⬟᳨ᰝ'DQVNSV\NRORJLVN)RUODJ
ࡑࡢ௚ ಖ⫱㛵ಀ⪅ࡣ ṓඣ࡜ ࣨᅜㄒࡢᏊ౪ࡢ ࠊࠊṓࡢᏊ౪ࡢゝㄒホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋྛಖ
⫱ᡤࢆᢸᙜࡍࡿゝㄒ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀ࠾ࡾࠊホ౯ᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟෆᐜࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋಖ⫱
᪋タ࡟ධࡽ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢゝㄒホ౯ࡣࠊᏛᰯ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤhttp://static.uvm.dk/Publikationer/2009/sprogvurdering/files/kommunale_sprogvurderinger.pdf ࡢ୍㒊ࢆ➹⪅⩻ヂ 
 
 
5 ᩍ⫱◊✲ᶵ㛵࡜⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ 

ࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡣࠊᩍ⫱ᨵ㠉࡟ྥࡅ࡚◊✲⪅࡜
ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ1999 ᖺ࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ
౯◊✲ᡤ EVA㸦Denmarks Evalveringsinsitut㸧20)
ࢆタ❧ࡋࡓࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤ EVA ࡣᩍ
⫱┬ࡢୗ࡛⊂❧ࡋࡓᨻᗓ㒊㛛࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊ1992
ᖺ࠿ࡽ 1999 ᖺࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓホ౯᪉ἲࡢ⥅⥆ࡋࠊ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱⣔኱Ꮫ◊✲⪅ࡢ༠ຊయไࡢୗࠊಖ
⫱ཬࡧᩍ⫱㸦Ꮫᰯᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱࣭㞀ᐖᩍ⫱㸧ࡢホ
౯ࠊศᯒࠊᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨࢆຓࡅࡿࢶ࣮ࣝᥦ౪ࢆࡍ
ࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊᨻᗓ࣭ᆅ᪉⮬἞
య࣭ ᩍ⫱ᶵ㛵➼ᵝࠊ ࠎ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ྛ⮬἞య࡜㐃ᦠࡋࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢཬࡧࢥ࣮ࢳࣥࢢ
ࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࠊᏛ⩦ࢥ
ࣥࢧࣝࢱࣥࢺࢆὴ㐵ࡋࠊᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ ࠋ 
ᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤࡣᩍ⫱┬኱⮧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨ࡉࢀࡿ
◊✲ᡤᡤ㛗࠾ࡼࡧᵝࠎ࡞㛵㐃༠㆟఍ࡸ┬ᗇࡀᣦྡࡍ
ࡿ 9 ேࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿ⌮஦఍࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᩍ⫱ᨻ⟇࡜┤⤖ࡋࡓᩍ⫱◊✲ᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
ࡲࡓࠊᏛᰯࡢ⌮஦఍ࠊປാ⤌ྜࠊ㞠⏝⪅ࠊᏛ⏕࠾ࡼ
ࡧᏛ⏕㐃ྜࠊᏛᰯ㛗࠾ࡼࡧᩍဨ⤌⧊ࡶചୗ࡟࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ㠀ᖖ࡟ᐇ⾜ᛶࡀ㧗࠸⤌⧊ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱┬ࡸ௚ࡢᨻᗓ㒊㛛ࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋࠊᩍ⫱ホ
౯ࡸᩍ⫱ࡢ㉁ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ࠊᅜෆእࡢᩍ⫱
ᐇ㊶ࡸ◊✲ࢆ㞟⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ໭Ḣㅖᅜ࡜ࡢ
ඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ホ౯࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱
ࣉࣛࣥᥦ᱌࡜ᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ 0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯ࡢᚲせᛶཬࡧෆᐜ
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱◊✲ᡤࡢ஦๓ㄪᰝࢆ
᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱ホ౯◊✲ᡤࡣࠊ36
ᰯࡢ 0 Ꮫᖺ 816 ேࡢඣ❺ࡢㄒᏛຊࢆ 2004 ᖺ࡜ 
2007 ᖺࡢ 2 ᅇ࡟Ώࡾẚ㍑ㄪᰝࢆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫࡢ㛤ጞ᫬࡟ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡣᩘᏐ
࡜ᩥᏐࢆ༊ู࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝඣ❺ࡢ
ゝㄒ⌮ゎ 㸦ㄒᙡ࡜⫈ゎ㸧ࡢᢏ⬟ࣞ࣋ࣝࡣࠊ௚ࡢᏛ⏕
ࡼࡾࡶప࠸ࡇ࡜ࠊㄞ᭩࡟࠾ࡅࡿᩥᏐ▱㆑࡜㡢㡩ព㆑
ࡢ⥲ྜ ᐃ್ࡢప࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟
࠾ࡅࡿࢫ࣌ࣝࢸࢫࢺࡢࢫࢥ࢔ࡀ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡼࡾ
ప࠿ࡗࡓࡇ࡜➼ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ 21)ࠋࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝ
－ 99 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࢆࡶ࡜࡟ࠊ௒ᅇࡢゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ⪃᱌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ◊✲ᶵ㛵ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ┤᥋ⓗ࡟ᩍ⫱ࣉࣛࣥ࡟
཯ᫎࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞యไࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ホ౯⤖ᯝ࠿ࡽࠊᨭ᥼ཬࡧᣦᑟࡀᚲせ࡞Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ
ಶูࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᑓ㛛ᐙ࡜ᢸᙜ࣌ࢲࢦ࣮࡟ࡼࡗ࡚స
ᡂࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ 
 
6 ⪃ᐹ 
 
0 ᏛᖺࡢᏛ⩦ෆᐜཬࡧゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜ
࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡀᩍ⫱ࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮
ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛᏛᰯཬࡧྛᩍ
ဨ࡟⮬⏤࡞ᩍ⫱ࢆ௵ࡏ࡚ࡁࡓఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟⏕ࡁࡿேᮦᩍ⫱࡜
࠸࠺どⅬ࡛ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᮏ᱁ⓗ࡟ጞືࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᭱㔜せㄢ㢟ࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃຊࢆ⋓ᚓࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡᅜᐙࡀᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍
࡜࡞ࡿࡓࡵࡢᨵ㠉ࡸホ౯ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᐇ᪋ࡢ㈐௵⩏ົࡣᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃ
ࡿࡍ࡭࡚ࡢᶵ㛵࡟࠶ࡾࠊ⮬἞యࡀᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ
㐩ಖ㞀ࢆ᭱⤊ⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠸ࡃ఩⨨௜ࡅ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᨻᗓࠊᩍ⫱┦ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊ⮬἞యࠊᩍ⫱ᶵ
㛵ࠊಖㆤ⪅ࡢ㐃ᦠࡀຠ⋡ⓗ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜᐙ඲
యࡢྜព࡟ࡼࡿ⤌⧊ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊᐇ⌧ᛶ
ࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
➹⪅ࡣ 2013 ᖺ 3 ᭶࡟ࠊ0 Ꮫᖺࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹ
࣐࣮ࣥࢡㄒࡢᤵᴗࢆ࢘ࢱࢫࣞ࢘Ꮫᰯ㸦Utterslev
skole㸧22)࡟࠾࠸࡚ཧ୚ほᐹࡋࡓ 23)ࠋࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤࣥ
ᕷෆ࡟࠶ࡿ⏕ᚐ 550 ேࡢᖹᆒⓗ࡞Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࡀࠊ⛣
Ẹࡢከ࠸ᆅ༊࡛ࡶ࠶ࡾࠊᖹᆒࢡࣛࢫࡢ 4 ๭ࡀ⛣Ẹࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋཧ୚ほᐹࡋࡓᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ゝㄒ⩦ᚓࡢẁ㝵࡛ 2 ࢡࣛࢫ࡟ศࡅ࡚ࡢᤵᴗࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋゝㄒ⒪ἲኈࡀࠊⓎ㡢ࢆཱྀࡢᙧ࠿ࡽᩍ࠼࡚
࠸ࡃᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࡟ࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡㄒࡼࡾⱥㄒࡢ
࡯࠺ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿඣ❺ࡶ࠾ࡾࠊⱥㄒ࡛ㄒࡾ࠿ࡅ࡞ࡀ
ࡽࡢᑐᛂࡶᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾࡢࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ୙ྍḞ࡞せ
⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ẕᅜㄒࡢᇶᮏⓗ࡞Ⓨ㡢ࡸ➹グࢫ࢟ࣝ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⛣Ẹᑐᛂ
࡜࠸࠺どⅬࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ 0 Ꮫᖺ࡟࠾
ࡅࡿゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢゝㄒ
Ⓨ㐩ࡢಖ㞀࡜ࡣఱ࠿ࠊලయⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࢆ
ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢゝㄒⓎ㐩≧ἣ࡜ၥ㢟
Ⅼ࡜ゎỴ᪉ἲࢆᑓ㛛ᐙࡢຓゝࡢࡶ࡜ࠊಖㆤ⪅ࢆྵࡵࠊ
㛵ࢃࡿ኱ேࡢࡍ࡭࡚ࡀ᳨ウࡋࠊᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ẚ㍑ⓗ
⮬⏤࡞ᩍ⫱άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛᰯ
ᨵ㠉ࡣ኱ࡁ࡞୙Ᏻᮦᩱ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢱࢫࣞ࢘
Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟Ꮫᰯᨵ㠉ࡢࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ࠕ2014 ᖺᗘ࠿ࡽࠊ⚾ࡓࡕࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿ᚰ
㓄ࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡽࡋ࠸ᩍ⫱ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ಖㆤ⪅ࡓࡕࡶ࠸ࡿࠖࠋ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㏉
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࠕࢹ࣐࣮ࣥࢡࡽࡋ࠸ᩍ⫱ ࠖࡔࡅ࡛ࡣᑐฎ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ♫఍≧ἣࡢ୰ࠊᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋ
0 Ꮫᖺࡢᨵ㠉ࡀࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱ࡢᇶ┙ᵓ⠏࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿ࠊ௒ᚋࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁ◊✲
ㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
7 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ఏ⤫ⓗ࡟⏕άᇶ┙ᆺࡢᏛࡧࢆ㔜どࡋ࡚ࡁࡓࢹ࣐ࣥ
࣮ࢡࡢ 0 Ꮫᖺࡢ⩏ົᩍ⫱ᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࠊ0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯᪉ἲࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡞ࡢ࠿ࠋᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇ
࡛࠶ࡿ 0 ᏛᖺࡢᏛ⩦ෆᐜཬࡧゝㄒホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡᩍ⫱┬ࡢ㈨ᩱ➼ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 0 Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟◊✲ࢆ
㐍ࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ2014 ᖺ 8 ᭶࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟ጞືࡋ
࡚࠸ࡿᏛᰯᨵ㠉ࡀࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇ࡜ࡋ࡚
ࡢ 0 Ꮫᖺࡢᩍ⫱࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿ࠊ
௒ᚋࡶࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᩍ⫱ࡢືྥ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡁࡓ࠸࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
ㅰ㎡
ᮏㄽᩥࡣࠊJSPS ⛉◊㈝ JP15K1396 ࡢຓᡂࢆཷ
ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2013 ᖺ࠿ࡽ 2017 ᖺ࡟Ώࡾࠊᮏ◊
✲༠ຊࢆࡋ࡚ୗࡉࡗࡓ࢘ࢱࢫࣞ࢘Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡢⓙ
ᵝ᪉ࠊ⏕ᚐࡢⓙᵝ᪉࡟῝ㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ 
 
ὀ
1㸬N.F.S.ࢢࣝࣥࢺࣦ࢕ Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
㸦1783-1872㸧ࢹ࣐࣮ࣥࢡࢩ࢙ࣛࣥᓥ༡㒊ࡢ࢘ࢬࣅࣗᮧࡢ
ᩍ఍∾ᖌ㤋࡟⏕ࡲࢀࠊᚋ࡟ࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤ࡛ࣥࠊリேࠊ∾ᖌ
࡜ࡋ࡚ⴭసάືࡸゝㄽάືࢆ⾜ࡗࡓࠋᬌᖺ࡟ࡣᨻ἞ᐙ࡜ࡋ
࡚ά㌍ࡋࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ♫఍࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆṧࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢࠕᅜ∗ࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿᛮ᝿ᐙ࡛࠶ࡿࠋ 
2㸬ࢡࣜࢫࢸ࣭ࣥ ࢥࣝChristen Mikkelsen Kold㸦1816-1870㸧 
－ 100 －
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᗂᑠ⛣⾜ᮇࠕ㸮Ꮫᖺࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ゝㄒホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿㸦ඣ⋢⌔⨾㸧 
ࢢࣝࣥࢺࣦ࢕ࡢᛮ᝿ࢆ⥅ᢎࡋࠊᩍ⫱ᐇ㊶άື࡜ࡋල⌧໬ࡋ 
ࡓࠋึ➼ᩍ⫱ࡢཱྀ㢌ᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࠊ≀ㄒࡸḷࢆᩍ⫱ࡢ᰿ᖿ 
࡜ࡋࡓࠋࢢࣝࣥࢺࣦ࢕ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡣࠊࣇ࣮ࣜࢫࢥ࣮ࣞࡸ⏕ 
ᾭᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࣇ࢛ࣝࢣ࣍࢖ࢫࢥ࣮ࣞ࡟ࡶ⥅ᢎࡉࢀ࡚ 
࠾ࡾࠊබ❧Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡢホ౯᪉ἲࡣᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡶከ኱࡞ 
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
3㸬᪥ᮏࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣࠊࣉࣜࢫࢡ࣮ࣝࢡࣛࢫࢆᏛᰯᩍ⫱ண
ഛㄢ⛬࡜࠸࠺ྡ⛠࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡ࡛ࡢṇᘧྡ⛠
ࢆ⩻ヂࡍࡿ࡜ࠕᗂ⛶ᅬࢡࣛࢫ ࡜ࠖ࡞ࡿࡀࠊ⌧ሙ࡛ࡣ 0 Ꮫᖺ
㸦0klasse ࣀࣝࢸ࣭ࢡࣛࢭ㸧࡜࿧⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⩻ヂࡋ
ࡓሙྜࠊᗂ⛶ᅬ࡜࠸࠺ྡ⛠࡟ΰ஘ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ༴᝹ࡉࢀ
ࡿࡓࡵࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ⌧ሙ࡜ྠࡌࡃࠊᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣ 
Ꮫᖺ࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
4㸬 ୡ⣖ࡢࢻ࢖ࢶ࡟㉳※ࢆࡶࡘࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣌ࢲࢦࢪ࣮ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ௙஦ࡢࡓࡵࡢ⌮ㄽࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ஙᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟⏕ά඲య࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡾࠊ㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡃ
⏕άᇶ┙ᆺࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶࠊ໭Ḣࠊ୰Ḣㅖᅜࡣࡑ
ࡢఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡋࡓಖ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰࡛ࡶࢹ࣐ࣥ
࣮ࢡࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࠊࢻ࢖ࢶࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡟ᙉࡃṧࡗ࡚࠸
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